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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Apapun yang kita raih pada hari kemarin, sekarang, dan esok, itu semua tidak lepas 
dari doa orang tua. Maka, jangan pernah melupakan hal penting ini.” 
(Penulis) 
 








Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Allah SWT, atas 
kehendak dan rencanaNya pada takdirku. Karya ini bukanlah bukti atas puncak 
prestasiku, bukan pula bukti atas puncak keberhasilanku, melainkan salah satu 
kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang membentuk kehidupanku yang Insya Allah 
akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan 
untuk : 
 Bapak dan ibu yang saya cintai  
Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak, terima kasih atas kasih sayang yang 
kalian berikan, doamu yang selalu hadirkan keridhaan untukku dan petuahmu 
yang selalu tuntunkan jalanku. 
 Adikku 
“Abang,..Terimakasih atas semangat dan doanya yang selalu setia menemani saat 
suka dukaku. 
 Sahabat-sahabat seperjuanganku  
Rita, Marlinda, Prih, Luna, terima kasih atas semangat, kebersamaan dan menjadi 
tempat berbagi suka dukaku selama ini. 
 Keluarga besar kos Syahdu  
Amal, Dewi, Sule, Wati, Rista, Mei, Dian, Ida dan yang tidak bisa disebutkan  
satu per satu, terima kasih atas kegembiraan dan kebersamaan kita selama ini. 
 Teman- temanku FKIP khususnya The big family “Kelas D-2010”  
Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kelak kita bisa sering 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
komunikasi matematika melalui strategi berbasis masalah tipe REACT pada siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 1 Sambi. Pendekatan penelitian termasuk penelitian 
kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VIII B, yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Sambi 
berjumlah 32 siswa. Peneliti bertindak sebagai subyek pemberi tindakan sekaligus 
pengamat dan guru matematika bertindak sebagai pengamat. Metode pengumpulan 
data yaitu, metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan metode alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Hasil penelitian, ada peningkatan kemampuan komunikasi 
matematika yang dapat diamati dari peningkatan persentase indikator-indikator, 
yaitu (1) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek lisan dari 25% menjadi 75% (2) 
Ada peningkatan kemampuan dalam aspek tertulis dari 18,75% menjadi 81,25% (3) 
Ada peningkatan kemampuan dalam aspek gambar dari 21,88% menjadi 68,75% (4) 
Ada peningkatan kemampuan dalam aspek menjelaskan konsep dari 31,25% menjadi 
84,38%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
berbasis masalah tipe REACT dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 
dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: berbasis masalah; kemampuan komunikasi; pembelajaran matematika; 
REACT 
 
